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SUNRISE AND SUNSET TIMES FOR MARCH-APRIL, 1952 
(Supplied by the Government Astronomer) 
i*. olm..es ° ' . s u n r i s e a n d sunset for every fifth day, are given for a number of towns throughout 
the State. Times for a town not on the list may be estimated if its position in relation to one 
or more of the listed towns is known. The times given for sunrise are those of the first 
appearance of the top edge of the sun over a true horizon; those for sunset give the time of 
the sun's disappearance below a true horizon. Situation in a valley would make the sun annear 
to rise later, and on a hill it would appear earlier. appeal. 
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ERRATA 
In the September, 1951, issue of this journal some of the names and figures given 
in tables under the heading of "Dairy Herd Improvement Scheme 1950-51" were 
incorrect, and the following alterations should be made:— 
Table 17, Page 277. 
The Highest Producing Cow in each Unit 
This should read for the Northcliffe Unit:— 
Owner. 
R . Minchin .... 
Unit. 
Northcliffe 
Name of Cow. 
Miggs .... 
Breed. 
Shorthorn x 
Milk. 
lb. 
8,346 
Test. 
/o 
6-0 
Butterfat. 
lb. 
508 
in place of 
Sanderson & Son Northcliffe Brindle .... Jersey x .... 9,338 4-9 463 
Table 12, Page 274. 
"Greenfields Prince," shown as Friesian, should read Guernsey. 
Page 277, September 1951 Jourr^l , Table 17. 
The Highest Producing Cow in Each Unit 
Mr. D. Delia should be at the top of t h e list with a production for Adelaide 2nd 
of 9,939 lb. milk 5.5% test 547 lb. butterfat. 
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